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 國外郵件招領 1020613 
參考網址：http://document.web.nthu.edu.tw/files/14-1002-57762,r27-1.php 
 
 舊南校機車行車動線異動(異動時間：即日起至 104年 12月 31日) 
參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-57795,r992-1.php 
 





























































日修正為 7月 10日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=407 
 
 楊祥發紀念教育基金會公告「楊祥發院士傑出農業科學年輕學者獎」，8 月 15 日前受理 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=3&i=471 
 
 國科會徵求 2014年與俄羅斯數個機構的共同合作研究計畫 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=472 
 




  歡迎參加 2013年第 3次「臺灣歐盟論壇」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=533&lang=big5 






















 SDC：JOINT VENTURES 資料庫停訂公告 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 




































1. 時  間：9月1日(日)、9月2日(一)、9月3日(二)，上午9點至下午5點。 













1. 時  間：6月24日(四)、7月11日(日)，上午10點至下午1點。 
2. 地  點：台積館902室。 
3. 講  者：6月24日，余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系、 
     7月11日，謝志昇助理教授／香港中文大學經濟學系。 
4. 主 持 人：6月24日，祁玉蘭教授／國立清華大學經濟學系、 
     7月11日，余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系。 
5. 參考網址：http://ppt.cc/TVtu。 
 
